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Abstract
Background and objective: Predicting the individuals' age and gender
have been always considered in the sciences and forensic dentistry. The
objective of the present study is to determine the relationship between the
age and gender with the gonial and antegonial angles and the antegonial
depth in the panoramic radiography.
Materials and methods: In the present cross-sectional, descriptive study
400 panoramic radiography related to the patients above 20 years who had
referred to a specialized oral and maxillofacial radiology clinic for the
treatment purposes h2016 were studied. Age, gender and the size of gonial
, antegonial angles and antegonial depth were recorded in the related
information forms. Measuring the stereotypes and panoramic methods was
performed by a software.Data were analyzed by using the software SPSS
21. and statistical descriptive (Frequency Distribution tables) and the
statistical inferential methods (variance analysis, TUKEY post hoc test and
Independent samples T-test).
results: In the study of the age, only a relationship between the size of
antegonial angle and age was found. The size of this angle was slightly
reduced when the age increased. In the study of the gender (P.value:0.04)
the size of gonial and antegonial angles in the women was significantly
higher than the men (P.value:0/00) (p.value:0/00), respectively, but the
size of antegonial depth in the men was significantly higher than the women
(P.va1ur0/00).
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